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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу М.A. Прилипко 
«Поля зрения и их психофизиологические корреляты» по направлению 030300 – «Психология»

Работа М.A. Прилипко посвящена психофизиологическому исследованию полей зрения. ВКР описана на 42 страницах, содержит 7 глав, 4 из которых посвящены анализу литературы, посвященной полю зрения как психофизиологическому феномену и методологии его измерения, автором проанализировано 33 литературных источника. В 5 главе описана процедура исследования и конкретные методы: изучение полей зрения с помощью метода периметрии, измерение критической частоты слияния мельканий, стабилометрия, треморометрия, динамометрия. Также в 5 главе описаны все регистрируемые переменные. В 6 главе описаны экспериментальные данные и основные результаты исследования. 7 глава содержит обсуждение полученных данных и выводы. Список литературы составляет 33 источника.
Целью исследования являлось изучение характера связей показателей поля зрения с другими психофизиологическими показателями, а также уточнение роли, которую поля зрения играют в формировании картины мира. В качестве основной гипотезы выступало предположение о том, что поля зрения являются предикторами сознания.
	Несомненными достоинствами данной работы являются:
	фундаментальный характер выбранной темы исследования;
	особый интерес представляет подбор большого комплекса методик, которые позволяют исследовать явление более полно;
	работа продолжает традицию Ленинградской школы психологии;
	весьма основательный обзор отечественных работ в области изучения полей зрения
	подробный иллюстративный графический материал в изложении результатов исследования.

 Несмотря на достаточно высокий уровень исследования и большой объем эмпирической базы можно высказать следующие замечания:
	из-за нетривиального способа изложения и структуры работы не все результаты доступно изложены в тексте;
	краткое обсуждение результатов, не позволяющее более полно ознакомиться с содержанием работы;
	из текста не совсем ясна суть гипотезы, поскольку не раскрывается понятие предикторов сознания.

Представленная на рецензию выпускная квалификационная работа М.A. Прилипко представляет научную ценность. Работа является самостоятельным исследованием и отвечает требованиям к ВКР на соискание степени бакалавра психологии,  заслуживая высокой оценки.
Рецензент мед. психолог СПб ГБУЗ «ПНД №1»  /М.В.Петров/
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